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El objetivo general de esta tesis fue determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
de la provincia de Chachapoyas 2021. Para esto se tomó un tipo de estudio 
básico de diseño no experimental. La población estuvo  conformada por 140 
colaboradores y la muestra por 120 de ellos a quienes se les aplicó una 
encuesta mediante el uso de dos cuestionarios para obtener información 
relacionada a la gestión administrativa y desempeño laboral, obteniendo como 
resultado una relación moderada,  corroborada por el coeficiente Alfa de 
Cronbach y la significancia menor a (0.05), y aceptando la relación de las 
variables, por lo que se concluyó que existe relación moderada entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
de la provincia de Chachapoyas 2021, por lo tanto, cuando la gestión 
administrativa es eficiente entonces el desempeño laboral será eficiente 
también. 




The general objective of this thesis was to determine the relationship between 
administrative management and job performance of local government workers in the 
province of Chachapoyas 2021. For this, a type of basic study of non-experimental 
design was taken. The population consisted of 140 collaborators and the sample of 120 
of them to whom a survey was applied through the use of two questionnaires to obtain 
information related to administrative management and job performance, obtaining as a 
result a moderate relationship, corroborated by the coefficient Cronbach's alpha and 
the significance less than (0.05), thus rejecting the null hypothesis and accepting the 
relationship of the variables, for which it was concluded that there is a moderate 
relationship between administrative management and job performance of local 
government workers in the city province of Chachapoyas 2021, therefore, when 
administrative management is efficient then job performance will be efficient as well. 
Keywords: Administrative management, job performance, control, productivity. 
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I. Introducción
El hombre es un ente de naturaleza organizada cuando desea alcanzar 
objetivos, como demuestran las reliquias dejadas a lo largo del tiempo, para lograr 
este propósito, el hombre requirió trabajar en equipo y coordinadamente Loguzzo y 
Fedi, (2016). La gestión administrativa a través del tiempo ha evolucionado con 
innovaciones que han permitido acortar el tiempo de los procesos, creando sistemas 
informáticos nuevos y de igual manera su conservación, de esta manera se llegan a 
crear grupos de colaboradores eficientes y se mantiene una gestión adecuada 
Tuberquia y Sierra, (2017). 
Dessler,G.&Varela,R.(2018).En el Perú, los directivos o personas de alto nivel 
en el sector público toman a los colaboradores sólo como herramientas de trabajo y 
generalmente son usados con el fin de satisfacer sus necesidades, no se les 
considera material humano que anhela un reconocimiento justo y unos honorarios 
que se adecúen a su profesión, experiencia y tiempo de servicio causando 
deficiencias en las formas de desempeño De Souza, (2017). El sector público basa 
su sistema en reglamentos leyes y normas decretadas por el estado y cada institución 
administra sus decisiones, presupuestos, distribución contratos, etc. en base a ello 
Mendoza y Delgado, (2018). 
Segarra y Bou,J. (2018).Asimismo podemos indicar que, nuestro problema 
principal de ambas variables estudiadas se generan por una gestión administrativa 
deficiente  inadecuada hasta interesada en las municipalidades de todo el país 
quienes no aplican estrategias que desarrollen el bienestar a cada provincia o distrito 
sino también no ejecutan planes adecuadamente trayendo como consecuencia una 
pésima gestión pública, desempeño ineficiente del personal, incumplimiento de 
objetivos y su correspondiente ineptitud a la sociedad. Embid,y.Fernández (2017). 
De esta manera, se hace necesario conocer si ambas variables en estudio se 
hallan relacionadas y en qué porcentaje, los datos se obtendrán en la presente 
investigación, el propósito de esta investigación es definir si se encuentra relación en 





Referente a la problemática en la realidad, formulamos el siguiente 
planteamiento general: ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local provincia de Chachapoyas, 
2021? De igual manera se formulan los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es 
la relación entre la planificación y el desempeño laboral? ¿Cuál es la relación entre 
la organización y el desempeño laboral? ¿Cuál es la relación entre la dirección y el 
desempeño laboral? Finalmente ¿Cuál es la relación entre el control y el desempeño 
laboral de los trabajadores del gobierno local provincia de Chachapoyas, 2021? 
 
La justificación de este trabajo investigativo se plantea en: Justificación 
práctica. Los datos obtenidos servirán para mejorar los servicios y fortalecer las 
debilidades que se presenten, de esta manera se podrá lograr una gestión 
administrativa mejor y por ende un desempeño optimizado por parte de sus 
trabajadores. 
 
Por otro lado, la Justificación social se refiere a la contribución en mejorar la 
gestión municipal que es materia de estudio y los beneficiados serán los 
contribuyentes y los habitantes del distrito ya que las aplicaciones y las 
recomendaciones ayudarán en el desempeño de todos los trabajadores, así como en 
su productividad. Justificación metodológica, porque verifica y aprueba que las 
técnicas, procedimientos y métodos utilizados en este trabajo sean verídicas y 
confiables de igual manera los instrumentos que se diseñarán serán comprobados y 
validados por especialistas, de esta forma ayudarán a la obtención de datos reales 
en la municipalidad de la provincia Chachapoyas. Justificación teórica. Con la data 
obtenida y las conclusiones que se obtengan de este trabajo de investigación se 
podrá aportar a investigaciones futuras con datos importantes de las dos variables 
igualmente aportará información valiosa sobre las teorías que fueron obtenidas de 
varios autores citados en esta investigación. 
 
De acuerdo con el problema general planteado, nuestro objetivo general será 
establecer relación de gestión administrativa con desempeño laboral para empleados 
en el gobierno local de la provincia Chachapoyas, 2021. Y los objetivos específicos: 
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Reconocer la relación de la planificación y el desempeño laboral. Reconocer la 
relación de la organización con el desempeño laboral. Identificar la relación de la 
dirección con el desempeño laboral y finalmente reconocer relación del control con 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local provincia de Chachapoyas, 
2021. 
Los procesos estadísticos se usarán para el desarrollo de la aplicación en 
donde, bajo un sistema de vaciar datos en Excel de ambas variables de estudio 
permitirá ordenar toda la información que se tenga para luego procesarlo en el spss 
25 y así obtener la data. 
La hipótesis General: H1: Existe relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local provincia de Chachapoyas, 
2021. Como específicas: H1: Existe relación entre la planificación y el desempeño 
laboral. H2: Existe relación entre la organización y el desempeño laboral. H3: Existe 
relación entre la dirección y el desempeño laboral y finalmente H4: Existe relación 
entre el control y el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
provincia de Chachapoyas, 2021. 
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II. Marco teórico 
 
A continuación, algunas investigaciones realizadas de acuerdo a las variables 
de estudio: 
 
Entorno internacional, Solis e Hidalgo(2019). Gestión         administrativa y su 
incidencia en la sostenibilidad financiera de la Pymes sector manufacturero de 
Manabí. (Artículo científico). Universidad de Matanzas, Cuba. El trabajo investigativo 
fue exploratorio y descriptivo, cuyo diseño fue transeccional - correlacional. La 
población constituida por 225 empresas y 123 de muestra, técnica aplicada encuesta, 
como instrumento formulario, determinó que, la continuidad económica de las 
PYMES legales en el ámbito manufacturero de la provincia de Manabí - Ecuador era 
mermada por la dirección administrativa. 
 
Neira y Vásconez (2019). Cultura organizacional y su incidencia en el 
desempeño laboral de instituciones públicas gubernamentales. (artículo científico). 
Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, Santa 
Ana del Coro, Venezuela. Este trabajo investigativo fue descriptivo de tipo, no 
experimental de diseño, población 171 empleados, se obtuvo 123 como muestra, la 
encuesta usada de técnica, y el instrumento un cuestionario, la investigación 
determinó que las costumbres de organización repercuten en el rendimiento laboral, 
con la investigación de alto impacto desde el punto de vista burocrático. Es 
indispensable en la administración pública que supervise los temas críticos para 
sobrepasar el sistema nuevo de gestión pública. 
 
Meza, E. (2018). Clima organizacional y desempeño laboral en empleados de 
la Universidad Linda Vista, en Chiapas. (tesis para maestría). Universidad de 
Montemorelos, México. El trabajo analítico fue de tipo empírico y transversal en 
diseño, la población estuvo conformada por 135 empleados quienes también 
sirvieron de muestra total, la encuesta fue la técnica utilizada, como instrumentos se 
usaron cuestionarios, determinó que la jerarquía laboral influye en la sensación del 
ambiente organizacional, quiere decir, existió mucha discrepancia en la inferencia 
que la apreciación tiene hacia el entorno laboral. 
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Toral, R.(2017). Gestión administrativa y calidad del servicio en el área 
jurídica, social y administrativa, de la universidad nacional de Loja (artículo científico). 
Sur Academia: Revista Académica- Investigativa de la Facultad Jurídica, Social y 
Administrativa, Ecuador. Análisis correlacional descriptivo, no experimental, 
población 4,913 sujetos, muestra de 356, la encuesta se usó como técnica y de 
instrumentos se usaron cuestionarios, determinando que, la gestión administrativa 
relaciona fuertemente con la calidad del servicio (|r|>0.3, Sig.<0.05). El análisis 
determinó que, si los procesos administrativos (incluyendo control dirección 
organización y planificación) siguen optimizándose, la calidad de los servicios 
brindados igual lo hará. 
Chiang y Martín (2015). Análisis de la satisfacción y el desempeño laboral 
en los funcionarios de la Municipalidad de Talcahuano. (artículo científico) 
Universidad del Bio, Concepción, Chile. Este trabajo investigativo tipo no 
experimental, transversal en corte, descriptivo y correlacional, 790 colaboradores de 
población obteniendo una muestra de 259, como instrumento el cuestionario para 
recopilar la data y encuesta como técnica usada, la investigación determinó que 
existió significativamente correlación en las variables de estudio, positivamente entre 
los valores conseguidos de las variables desempeño y satisfacción referente a la 
empatía hacia el director, para mujeres. Valores de satisfacción laboral con 
rendimiento en el rendimiento para mujeres. 
Mendivel y Lavado (2020). Gestión administrativa y gestión de talento humano 
por competencias en la Universidad Peruana Los Andes, Filial Chanchamayo. 
(artículo científico). Revista pedagógica de la Universidad Nacional de Cienfuegos, 
Cuba. Análisis de tipo básico, no experimental en diseño, población 30 colaboradores 
administrativos, como muestra obtenida 20, la técnica usada para este trabajo fue la 
encuesta y cuestionario el instrumento, determinó la presencia de correlación positiva 
muy fuerte, con un p-valor: 0.000. Chiavenato, I. (2017). 
En el plano nacional, Ramírez, G. (2017). El control interno y la gestión 
administrativa en la empresa Sergroup Inversiones S.A.C.- Huaraz 2017. (Artículo 
científico). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Perú. El trabajo 
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investigativo fue tipo cualitativo, diseño descriptivo correlacional cuya población fue 
15 personas de las cuales se tomó una muestra con 9 individuos, la encuesta se usó 
de técnica y un cuestionario como instrumento, la investigación determinó que el 
control interno incide positivamente en la gestión administrativa, porque los 
componentes deben administrarse a cada momento en el proceso administrativo en 
la entidad analizada. Soto, J. (2018). 
Gestión administrativa y desempeño laboral en la Municipalidad distrital de 
Poroy Cusco 2018. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Esta investigación 
fue tipo correlacional, no experimental en diseño, población de 150 funcionarios, se 
consideró como muestra a 80, una encuesta la técnica usada y el cuestionario como 
instrumento para obtener datos, el estudio determinó que, existió correlación entre 
las variables estudiadas según el estadístico de prueba que se empleó, el estadístico 
rho de Spearman, cuyo valor fue 0.702, indicando asociación directa y alta. Rosado 
A. (2019).
Gestión administrativa y desempeño laboral en entidades públicas del sector 
educación. Carro, R. & Gonzales, D. (2018).  (Tesis de maestría), Universidad César 
Vallejo, Cañete, Perú. Tipo básica, corte transversal, no experimental, correlacional, 
con población y, a su vez, muestra, de 80 profesores, una encuesta fue usada de 
técnica y un cuestionario de instrumento, el análisis indicó una directa relación en la 
gestión administrativa con el rendimiento laboral (Rho = 0.711) con (p = 0.001) 
significativo en instituciones públicas de educación, Dessler,G.,&Varela,R.(2019).  
A nivel local, Moreno D. (2018). Gestión Administrativa y desempeño de los 
trabajadores del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2018. Universidad César 
Vallejo, Tarapoto, Perú. (tesis de maestría). El trabajo tipo no experimental, 
correlacional en diseño, población de 62 colaboradores, se tomaron 20 como 
muestra, una encuesta y cuestionario se usaron para la recopilación de data, a su 
vez se usó una ficha de observación, llegando a mostrar correlación significativa y 
positivamente alta en las variables, obteniendo un coeficiente Pearson = 0.8779; con 
el coeficiente de determinación = 0.7707; definiendo que el 77.07% del rendimiento 
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 de los empleados es debido al influjo de la administración desarrollada en la 
institución. Hidalgo A. (2019). 
 
Fayol, H.(1917). Gestión administrativa y recaudación tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Región Loreto, 2019. (tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Trabajo no experimental, descriptivo 
correlacional en diseño, población 18 trabajadores de la MPAA, igual muestra. 
Cuestionario y encuesta fueron utilizadas como instrumento y técnica 
respectivamente, se determinó que existió positivamente un grado alto de correlación 
(Pearson = 0.901) en gestión administrativa con recaudación de tributos. Igualmente, 
su coeficiente de determinación indicó 0.813, el 81,3% de recaudación es alterada 
por gestión administrativa. Vásquez V. (2017). 
 
Ferrer, M. (2017) Relación entre el desempeño organizacional y la satisfacción 
del cliente interno en la Dirección de Red de Salud Alto Amazonas – Región Loreto 
2017. (tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Análisis 
investigativo corte transversal, descriptivo, no experimental, descriptivo, cuya 
población fue de 81 empleados quienes sirvieron también de muestra, para esta 
investigación se usó un cuestionario y la entrevista, se determinó que, el rendimiento 




3.1 Tipo y diseño de investigación. 
    De acuerdo con CONCYTEC (2017), la investigación básica en tipo intenta 
aumentar los conocimientos teóricos de los fundamentos elementales de la 
naturaleza y de la realidad de un asunto especial o eventos percibibles. El trabajo es 
cuantitativo debido a que se va a recolectar y analizar los datos numéricos, hipotético 
deductivo es uno de los modelos para describir el método científico, el trabajo es 
correlacional ya que va analizar la relación de las variables tomadas. 
Diseño de investigación 
Este trabajo es no experimental en diseño, cuyo nivel es correlacional, de corte 
transversal. El diseño es porque se desea probar la presencia de relación de las 
variables a estudiar, no alterando ninguna. (Vara, 2017) 
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3.2 Variables y Operacionalización 
Variable 1: X Gestión administrativa. 
Definición conceptual: De acuerdo con Madrigal (2019), las acciones son aquellas 
aportantes en el cumplimiento de fines trazados por la institución y los definidos a 
través del esfuerzo de sus trabajadores en forma coordinada y con la aplicación de 
procesos administrativos que involucra ejecutar, organizar, dirigir y planificar. 
Definición operacional: para medir esta variable se realizó una encuesta la cual fue 
aplicada a cada trabajador de la entidad en sus respectivas áreas. 
Indicadores: Los cuales se mencionan en la tabla de operacionalización. 
X1: Planificación: Objetivos, políticas y estrategia. 
X2: Organización: División organizacional, manual de funciones y comunicación. 
X3: Dirección: Liderazgo, motivación y trabajo en equipo. 
X4: Control: Control preventivo, evaluación del desempeño y capacitación. 
Escala de medición: Ordinal. 
Variable 2: Desempeño laboral. 
Definición conceptual: Robbins (2017) es la facultad que tienen los trabajadores de 
una organización cuyo nivel de desempeño estará sujeto a la motivación que se 
utilice. 
Definición Operacional: Con el fin de medir la variable ejecutamos la técnica de 
encuesta entregada a cada trabajador administrativo en sus correspondientes áreas. 
Indicadores: Que se muestran en el esquema de operacionalización. 
Productividad: Rendimiento, eficacia y responsabilidad del trabajador. 
Conocimiento del Trabajo: Conocimiento de funciones y tareas, de normas y políticas, 
toma de decisiones y solución de problemas. 
Habilidad y Destreza: Proactividad en el desempeño de funciones, resolución de 
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conflictos, liderazgo en el trabajo. 
Orientación a resultados: Identificación con la misión y visión de la entidad, 
responsabilidad con los fines y metas, cumplimiento eficiente y eficaz en las labores. 
 
Escala de medición: Ordinal. 
 




El 100% de individuos (unidades), que son tema de interés en una investigación, 
de las cuales se requiere data y alcance de los resultados a obtener. (Behar y Yepes, 
2017). En el trabajo investigativo la población estuvo integrada por personal 
nombrado y contratado en el área administrativa de las distintas oficinas gerenciales 
del gobierno local de la provincia de Chachapoyas, el cual suma 120 trabajadores. 
(Portal de transparencia del GLPCHA). 
 
Criterios de selección 
 
Inclusión: Conformado por el total del equipo laboral de la municipalidad incluyendo 
la dirección y los colaboradores quienes otorgaron su aprobación de emplear los 
instrumentos de la investigación mientras se hallaban laborando en ese momento. 
 
Exclusión: Conformado por el personal de la municipalidad quienes no ofrecieron su 
permiso para la aplicación de los instrumentos correspondientes ya que en ese 
instante se encontraban con licencia o de vacaciones, igualmente se excluyeron a los 
regidores y al alcalde. 
 
Muestra: Muestra por conveniencia, es una técnica de muestreo no probabilístico y 
no aleatorio. Conjunto de unidades obtenidas de una población según una estrategia 
de acción (muestreo) diseñado con antelación para determinar un resultado que 
pueda extenderse a la población en general (Salazar y del Castillo, 2018). 
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El número de muestra en este trabajo investigativo se realizó de manera no 
probabilística siguiendo el criterio del investigador cuyo número es de 120 
trabajadores administrativos de distintas oficinas. 
Unidad de análisis: Cada elemento o individuo que integra la muestra o la población 
(López-Roldán y Fachelli, 2017), en este trabajo de investigativo lo integra cada 
individuo que respondió el cuestionario. 
3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Encuesta, toda investigación cuyos resultados fueron obtenidos a través de 
una aplicación de un cuestionario (Monje, 2017), en esta investigación se ha 
considerado usarla puesto que es un procedimiento adecuado al trabajo. 
Instrumentos: El instrumento aplicado en el trabajo fue un cuestionario, el cual fue 
elaborado según las dimensiones de cada variable y evaluados conforme la medición 
de escala ordinal, que se presentan a través de anexos en el estudio correspondiente. 
Para Gestión administrativa, el cuestionario se ha conformado por 24 ítems y 
dividido en 4 dimensiones, asimismo para la variable desempeño laboral, el 
cuestionario igualmente se integró por 24 ítems y sus dimensiones divididas en 4. 
El cuestionario es un grupo de interrogantes arregladas de manera lógica y 
coherente, tiene sentido lógico, psicológico y se expresa mediante un lenguaje 
sencillo y directo, están diseñados para obtener la información necesaria de la unidad 
de análisis y se relacionan a las variables que se medirán (García, 2018). 
Validez: La validez es el grado en que un instrumento mide lo que se procura medir. 
(Hernández-Sampieri & Mendoza 2018) 
Los instrumentos presentados en este trabajo de investigación fueron validados por 
especialistas conocedores del tema y que reúnen los requisitos que demanda el 
caso. Por cada variable estudiada se ha contado con un metodólogo y dos 
especialistas con grado académico mínimo de maestría. 
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Juicio de expertos para los instrumentos de medición 
                
             EXPERTOS  
 
          RESULTADOS 
1° Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje              Es aplicable 
2°Dra. Noemí Mendoza Retamozo              Es aplicable 
3° Dra. María del Carmen Ancaya  Martinez               Es aplicable 
 
Confiabilidad: Tal como determina Hernández, Fernández y Baptista (2018), existen 
distintos procesos que se utilizan para determinar la confiabilidad de un instrumento, 
el cual será utilizado en investigaciones, referente a los coeficientes a utilizar 
determina que el investigador calcule su valor de manera acertada con el método 
adecuado muchos autores están de acuerdo que dicho coeficiente debe indicar 
valores de 0.70 a 0.90. 
 
 De esta manera al determinar el grado de confiabilidad se decidió por la 
ejecución del coeficiente Alfa de Cronbach quien determinará la consistencia de la 
información cuyo valor o fluctúa entre 0 y 1 determinando una confiabilidad mínima a 
partir del valor 0.7. 
 
La confiabilidad del instrumento para calcular la gestión administrativa y el 
desempeño laboral fue calculada usando el coeficiente Alfa de Cronbach para los 24 
ítems del cuestionario obteniendo un índice de 0.782 y 0.778 de fiabilidad, resultando 
fidedigno para su utilización. 
 
Tabla 1 
Coeficiente Alfa de los instrumentos de evaluación 
Variable Valor α Nº de elementos 
Gestión administrativa 0.782 24 
Desempeño laboral 0.778 24 
Origen: SPSS versión 24. 
 
Los resultados muestran un alfa de Cronbach iguales a 0,782 y 0,778 para los 
cuestionarios que miden uso de Gestión Administrativa y Desempeño laboral 
respectivamente. Considerando Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) quienes 
señalan que un instrumento es confiable si supera el 0,750, se concluye que ambos 
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          La investigación inicia identificando la problemática gracias a las fuentes que 
brindaron información relacionada al tema, definiendo los objetivos a cumplir, 
considerando el tiempo libre y los recursos humanos y administrativos para el progreso 
de la investigación. 
 Se solicitó autorización al gobierno local de la provincia de Chachapoyas a fin 
de realizar la aplicación de los cuestionarios a los servidores activos que 
laboran en esta jurisdicción. 
 Concluida la aplicación, los datos fueron bajados a través de una hoja Excel 
para su organización y preparación a fin de ser exportados al SPSS v 25 y 
proseguir con el análisis estadístico. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
     Los datos son analizados a nivel descriptivo e inferencial. A nivel descriptivo los 
datos se presentan en tablas de frecuencia y porcentajes, además de figura de barras; 
estos se elabora considerando variables y dimensiones. 
     Para el análisis inferencial, se utiliza la prueba estadística rho de Spearman, el cual 
es un coeficiente de correlación útil con datos obtenidos a escala ordinal, como es el 
caso de los cuestionarios aplicados. Teniendo en consideración la regla de decisión: 
 si p<0,05,permitiendo comprobar las hipótesis planteadas en la investigación. 
 
3.7 Aspectos éticos. 
 
Este trabajo investigativo se adecúa a la ley de derechos de autor citando a los 
autores respectivos y mencionando sus obras, por ende, se considera una 
investigación conforme a la ética y veracidad qué implica. En lo que respecta al 
anonimato será considerado ya que la investigación no requiere tener la información 






Frecuencia de la Gestión administrativa 
F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 71 59,17 59,17 59.20 
Alto 49 40,83 40,83 100.00 
Total 120 100,0 100,0 
Figura 1 
Gráfico de las frecuencias de la Gestión administrativa 
Los resultados de la estadística en base a los mostrados en la Tabla 2 y figura 1, en 
Gestión administrativa, es el 59.17% quiere decir que 71 trabajadores del gobierno 
local de la provincia de Chachapoyas, se posiciona en un nivel medio y el 40.83% es 




Frecuencia del Desempeño laboral 
 
 F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 70 58,33 58,33 58,3 
Alto 50 41,67 41,67 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Figura 2 
Gráfico de las frecuencias del Desempeño laboral 
 
En base al análisis mostrado en la Tabla 3 y figura 2, en Desempeño laboral, el 58.33% 
quiere decir que 70 trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas se 
sitúan en un nivel medio, mientras que el 41.67% es decir, 50 trabajadores se hallan 




Prueba de normalidad 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo un 
P<0,005 en todas las distribuciones, por lo que se concluyó que no tienen distribución 
normal. Ello implica que es necesario utilizar estadística no paramétrica para 
comprobar las hipótesis, es decir, el coeficiente rho de Spearman. 
Comprobación de la hipótesis general 
. 
HG: Existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
trabajadores del gobierno local provincia de Chachapoyas - 2021. 
Tabla 4 







Correlación. 1 ,410** 
Significancia . 0.00 
N 120 120 
DESEMPEÑO LABORAL Correlación ,410** 1 
Significancia 0.00 . 
N 120 120 
La tabla 4 muestra la correlación de Gestión administrativa con Desempeño laboral 
obteniendo una rho de Spearman de 0.410, igualmente se muestra el p-valor = 0.000 
(< 0.05). Los resultados indican la relación existente y directa, con un grado moderado, 
así se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna Hipótesis General. 
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Comprobación de la hipótesis Específicas: 
 
Hipótesis Específica 1 
 
H1: Existe relación entre la Planificación y el desempeño laboral de los trabajadores 
del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
 
Tabla 5 
Correlación entre Planificación y Desempeño laboral 
 
  Planificación DESEMPEÑO LABORAL 
 Planificación Correlac. 1 ,340** 
Significancia . 0.00 
N 120 120 
DESEMPEÑO LABORAL Correlac. ,340** 1 
Significancia 0.00 . 
N 120 120 
La Correlación es Significancia. a nivel 0.01 - Bilateral. 
 
La tabla 5 muestra que la correlación de Planificación y Desempeño laboral obtiene 
una rho de Spearman = 0.340, igualmente se muestra el p-valor = 0.000 (< 0.05). Los 
análisis determinan la presencia de relación directa, con un grado bajo o débil, así 
rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la alterna H1. 
 
Comprobación de la hipótesis Específica 2 
 
H2: Existe relación entre la Organización y el desempeño laboral de los 
trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
Tabla 6 







Organización Correlac. 1 ,351** 
Significancia . 0.000 
N 120 120 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Correlac. ,351** 1 
Significancia 0.000 . 
N 120 120 




La tabla 6 presenta la correlación entre Organización y Desempeño laboral obteniendo 
una rho de Spearman = 0.351, igualmente se muestra el p-valor = 0.000 (< 0.05). Los 
resultados definen que hay relación directa, con un grado bajo o débil, así rechazamos 
la hipótesis nula H0 y aceptamos la alterna H1. 
 
Comprobación de la hipótesis Específica 3 
 
H3: Existe relación entre la Dirección y el desempeño laboral de los trabajadores 
del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
 
Tabla 7 
Correlación entre Dirección y Desempeño laboral 
 
 Dirección DESEMPEÑO LABORAL 
 Dirección Correlac. 1 ,244** 
Significancia . ,007 
N 120 120 
DESEMPEÑO LABORAL Correlac. ,244** 1 
Significancia ,007 . 
N 120 120 
La Correlación es significativa en el nivel 0.01 - Bilateral. 
 
La tabla 7 presenta la correlación entre Dirección y Desempeño laboral y obtiene una 
rho de Spearman de 0.244, igualmente se muestra el p-valor = 0.007 (< 0.05). Los 
procesos muestran la presencia de relación directa, con un grado insignificante o nula, 
así rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la alterna H3. 
 
Comprobación de la hipótesis Específica 4 
 
H4: Existe relación entre el Control y el desempeño laboral de los trabajadores del 









Control DESEMPEÑO LABORAL 
 Control Correlac. 1 ,347** 
Significancia . 0.000 
N 120 120 
DESEMPEÑO LABORAL Correlac. ,347** 1 
Significancia 0.000 . 
N 120 120 
La Correlación es significativa en el nivel 0.01 - Bilateral. 
 
La tabla 8 presenta la correlación entre Control y Desempeño laboral y obtiene una 
rho de Spearman de 0.347, igualmente se muestra el p-valor = 0.000 (< 0.05). Los 
resultados mencionan la existencia directa de relación, con un grado bajo o débil, así 




La presente investigación planteó como objetivo principal Cuál es la relación entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
de la provincia de Chachapoyas -2021. 
Respecto al planteamiento de la hipótesis general sobre si existe relación entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
de la provincia de Chachapoyas- 2021.Los resultados obtenidos es un rho Spearman 
d 0.410 igualmente se muestra el p=valor 0.000(<0.05) los resultados indican la 
relación existente y directa en un grado moderado, así se rechaza la hipótesis nula H0 
y se acepta la alterna de la hipótesis general. 
Con respecto a la relación entre ambas variables, el proceso estadístico 
determinó que, en la variable Gestión administrativa, el 59.17% se sitúa en un nivel 
medio y un 40.83% se posiciona en un nivel alto, para la variable Desempeño 
laboral, el 58.33% se posiciona en un nivel medio y el 41.67% se sitúa en nivel alto, 
la correlación entre ambas muestra un valor de rho de Spearman 0.410 con un p 
valor = 0.000 (<0.05) indicando la relación de la gestión administrativa y el 
desempeño laboral, considerando todas sus subvariables. De esta manera 
aceptamos la hipótesis del investigador. Este resultado concuerda con lo expuesto 
por Toral, R. del C., & Zeta, A. (2017), quienes determinaron que la gestión 
administrativa, se relaciona significativamente con la calidad del servicio, sus 
resultados confirman que si continúan mejorando los procesos administrativos 
igualmente lo hará la calidad del servicio. 
Respecto a la primera hipótesis específica, de la planificación y el desempeño 
laboral de los empleados del gobierno local provincia de Chachapoyas 2021, el análisis 
estadístico determinó que, en la dimensión planificación, el 80.00% está en nivel medio 
y el 20.00% están localizados en nivel alto. Igualmente, el resultado mostró un rho de 
Spearman de 0.340 con un p valor = 0.000 (<0.05) dando a entender que planificación 
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se relaciona con desempeño laboral. El resultado obtenido va de acorde con lo 
expuesto por Moreno D. (2018) quien indica que existió correlación significativa y 
positivamente alta en las variables de su estudio, definiendo que el 77,07% del 
desempeño de los empleados se debe al influjo de la administración desarrollada en 
la institución. 
 
Respecto a la segunda hipótesis específica, el proceso estadístico de la dimensión 
Organización con el Desempeño laboral en colaboradores del gobierno local provincia 
de Chachapoyas 2021, indicó que el 72.5% se posiciona en nivel medio y el 27.5% en 
un nivel alto, el coeficiente Rho de Spearman mostró un valor de 0.351 con un p valor 
= 0.000 (<0.05), concluyendo que existe correlación de la organización con el 
desempeño laboral, de tal modo que a una mejor organización, el rendimiento de los 
trabajadores será optimizado. Este resultado se apoya en los de Meza, E. (2018), 
quien determinó que la manera de organización modifica el desempeño del trabajador, 
en la investigación de alta impresión en la óptica burocrática y remarcó que es 
importante que la administración pública supervise los temas críticos para sobrepasar 
el reciente sistema de gestión pública. 
 
Sobre la tercera hipótesis específica, con la Dirección y el desempeño laboral, 
el resultado estadístico mostró que el 54.17% se localiza en nivel medio y el 45.83% 
en un nivel alto, el coeficiente Rho de Spearman de 0.244 y el p-valor indica 0.007 (< 
0.05) dichos resultados nos dan la suficiente confirmación para aprobar la hipótesis 
alterna, indicando que se halla relación en la dimensión Dirección con el Desempeño 
laboral, aunque con un grado insignificante. El producto obtenido de este análisis 
concuerda con el de Rosado A. (2019) con su estudio de Gestión administrativa y 
desempeño laboral en la Municipalidad distrital de Poroy Cusco 2018 y quien indicó 
que existió correlación entre las variables estudiadas según el estadístico de prueba 
que se utilizó, indicando una asociación alta y directa. 
 
Sobre la cuarta hipótesis específica, tomando el control y el desempeño laboral, 
el estudio estadístico mostró que el 64.17% se encuentra en nivel medio, el 35.83% 
en un nivel alto, el coeficiente Rho de Spearman = 0.347 y el p-valor indica 0.000 (< 
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0.05) con lo cual se reconoce la hipótesis alterna, determinando presencia de relación 
ente la dimensión Control y la variable Desempeño laboral, pudiendo establecer que, 
si el control se optimiza, lo hará también el desempeño. Los datos obtenidos se 
confirman con los de Mendivel, R., Lavado, C., & Sánchez, A. (2020) quienes, de 
acuerdo a su investigación, determinaron que existió significativamente correlación en 
las variables de estudio. 
 
 Como se puede apreciar, los trabajadores del gobierno local se desempeñarán 
en sus labores según la eficiencia de la gestión quien los administra, esta relación es 
vital para la productividad total y la imagen del gobierno local, el resultado fue el 






El análisis estadístico demostró que hay correlación moderada positiva en la 
Gestión administrativa y desempeño laboral, con los empleados del gobierno local de 
la provincia de Chachapoyas, este resultado se confirma con el Rho de Spearman 
0.410 y el p valor = 0.000 (<0.05). Aunque el coeficiente es moderado, el signo positivo 
demuestra que, a mayor gestión, mayor desempeño laboral. De acuerdo a ello se 
finaliza que la gestión administrativa se relaciona con el desempeño laboral, si 





Los datos resultantes mostraron la presencia de correlación en la planificación 
con el desempeño laboral, este resultado se sustenta por el valor del Rho de Spearman 
obtenido, de 0.340 con un p valor = 0.000 (<0.05). Siendo datos débiles aún puede 
verse que, a mayor planificación, mayor desempeño laboral. Acorde a los resultados, 
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precisamos que la planificación, no es dependiente del desempeño, sino de la gestión 




Los resultados que se obtuvieron en la organización con el desempeño laboral 
obtuvieron como resultado la existencia de correlación entre ellos, esto se demuestra 
con el coeficiente Rho de Spearman de 0.351 y con el p valor = 0.000 (<0.05), 
determinando que existe correlación entre ellos, se puede determinar que, a mayor 
organización, mayor desempeño laboral. Acorde a los resultados afirmamos que la 
organización es dependiente de la jefatura o sector administrativo y de cómo 




El análisis estadístico respecto a la Dirección con el desempeño laboral indicó 
que existe una correlación insignificante entre ambas, respaldado por el Rho de 
Spearman = 0.244 y el p-valor indica 0.007 (< 0.05), de tendencia positiva y débil, esto 




El análisis estadístico demostró que existe correlación en las variables Control 
con desempeño laboral, en los subalternos del gobierno local provincia de 
Chachapoyas, este resultado se confirma con el Rho de Spearman = 0.347 y un p 
valor = 0.000 (<0.05). Aunque el coeficiente es débil, el signo positivo demuestra que, 






 Los buenos términos y camaradería de los trabajadores y la gestión 
administrativa son importantes, debe prevalecer la buena comunicación entre ambas 
partes. Hacia el alcalde y subalternos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
ejecuten estrategias de reorganizar acciones de planificación, organización, dirección 
y control institucional, a fin de subsanar errores que puede presentar la gestión que 
podría influir el rendimiento de los colaboradores, que repercutirá en la mejora de la 
atención a la sociedad. 
 
A la gestión administrativa se recomienda la capacitación respectiva a los 
trabajadores, a su vez la evaluación de su rendimiento individual cada cierto tiempo 
las estrategias establecidas, para subsanar problemas posibles y lograr las metas. 
para visualizar la gestión municipal, con la finalidad de mejorar asimismo realizar 
acciones motivadoras como incentivos a los trabajadores más rendidores o que hayan 
aportado ideas innovadoras que optimicen los procesos internos de la institución. 
 
A los trabajadores sugerir establecer un ambiente de armonía, comunicación 
fluida y directa, compartir ideas y participar en decisiones que ayuden a mejorar los 
procesos internos, asimismo se sugiere estableces representantes que puedan 
acceder a las entidades más elevadas para exponer deficiencias y aportar soluciones 
entre ambas partes. A la municipalidad recomendar se preocupe por innovar los 
instrumentos de gestión y que los subalterno se encuentren capacitados en sus 
especialidades y que sepan la importancia la gestión. 
 
Al gerente municipal considerar el tema de dirección y control dentro del área de 
administración, ya que estas dimensiones tienen una correlación débil en los 
resultados estadísticos y no influyen con determinación en el cumplimiento eficaz de 
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Operacionalización de variables 
Título: Gestión Administrativa y desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas 2021 





Es un proceso que se 
basa en Planificar, 
organizar, dirigir y 
controlar las 
actividades de los 
trabajadores y el 
adecuado uso de los 
recursos, con el 
objetivo de alcanzar 
las metas trazadas. 
(Stoner, Freeman y 
Gilbert, 2019) 
Es la aplicación de técnicas y procesos 
que permiten a los trabajadores del 
gobierno local de la provincia de 
Chachapoyas evaluar sus planes y metas 
para mejorar la calidad de sus servicios y 
comprende como dimensiones la 
planificación, organización, dirección y 
control, los cuales servirán como base 
para el desarrollo del cuestionario que se 
utilizará como instrumento, asimismo 
este medirá a través de puntajes de 
respuestas: Nunca, Casi Nunca, A 
Veces, Casi Siempre, Siempre. 





Casi Nunca (2) 
A Veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Niveles 
Malo (24 – 48) 
Bajo (49 – 72) 
Medio (73 – 96) 
Alto (97 – 120) 
Organización ● División organizacional




● Trabajo en equipo
Control ● Control preventivo





Dessler y Varela 
(2018), es la forma 
como el personal 
demuestra su 
trabajo, mediante el 
desarrollo de sus 
habilidades, 
aptitudes, 
experiencia, de inicio 
a fin, y la aplicación 
de otros factores 
como la motivación y 
los intereses 
personales. 
Se define como a las acciones que realiza 
los trabajadores del gobierno local de la 
provincia de Chachapoyas y de acuerdo a 
las funciones y tareas asignadas y 
comprende como dimensiones la 
productividad, Conocimiento del trabajo, 
Habilidad y Destreza, Orientación a 
Resultados, los cuales servirán como 
base para el desarrollo del cuestionario 
que se utilizará como instrumento, 
asimismo este medirá a través de puntajes 
de respuestas: Nunca, Casi Nunca, A 
Veces, Casi Siempre, Siempre. 
Y1 Conocimiento 
del trabajo 
● Conocimiento de las funciones
y tareas del trabajo.
● Conocimiento de las normas
y políticas del trabajo.





Casi Nunca (2) 
A Veces (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre (5) 
Niveles 
Malo (24 – 48) 
Bajo (49 – 72) 
Medio (73 – 96) 
Alto (97 – 120) 
Habilidad y 
destreza 
● Proactividad en el desempeño
de funciones.
● Resolución de conflictos.
● Liderazgo en el trabajo.
Productividad ● Eficacia del trabajador
● Eficiencia del trabajador
● Compromiso del trabajador
Orientación a 
resultados 
● Identificación con la visión y
misión de la institución.
● Compromiso con los objetivos
y metas del trabajo.
● Cumplimiento eficaz y
eficiente de sus funciones.
 
Matriz de consistencia 
Título: Gestión Administrativa y desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas 2021 





¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 




¿Cuál es la relación entre la Planificación y el desempeño 
laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia 
de Chachapoyas- 2021?  
 
¿Cuál es la relación entre la Organización  y el 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local 
de la provincia de Chachapoyas- 2021?  
 
¿Cuál es la relación entre la Dirección y el desempeño 
laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia 
de Chachapoyas- 2021?  
 
¿Cuál es la relación entre el Control y el desempeño 
laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia 
de Chachapoyas- 2021?  
Objetivo general 
¿Determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los trabajadores del gobierno local de la 




Identificar la relación entre la Planificación y el desempeño 
laboral de los los trabajadores del gobierno local de la provincia 
de Chachapoyas- 2021. 
 
Identificar la relación entre la Organización y el desempeño 
laboral de los trabajadores del gobierno local de la provincia de 
Chachapoyas- 2021. 
 
Identificar la relación entre la Dirección y el desempeño laboral 
de los trabajadores del gobierno local de la provincia de 
Chachapoyas- 2021. 
 
Identificar la relación entre el Control y el desempeño laboral de 
los trabajadores del gobierno local de la provincia de 
Chachapoyas- 2021. 
Hipótesis general 
H1: Existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño 





Existe relación entre la Planificación y el desempeño laboral de los 
trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
 
Existe relación entre la Organización y el desempeño laboral de los 
trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
 
Existe relación entre la Dirección y el desempeño laboral de los 
trabajadores del gobierno local de la provincia de Chachapoyas- 2021. 
 
Existe relación entre el Control y el desempeño laboral de los 















Diseño de investigación 
 
 
Población y muestra 
 
 
Variables y dimensiones 
Diseño: Población: Variables Dimensiones  
El estudio de investigación fue de tipo básico, diseño no 
experimental, descriptiva correlacional. 
La población estuvo conformada por 140 trabajadores del 
gobierno local, entre directivos y asistentes administrativos, del 
gobierno local Provincial de Chachapoyas, 2021 
Muestra: 
La muestra estuvo conformada por 80 trabajadores del gobierno 







 Dirección  
M= Muestra de investigación  Control  
O1= Gestión administrativa. 




Conocimiento del trabajo 
r= Relación entre variables    
Habilidad y destreza 

































































































































































































































































































































Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Estimado (a) trabajador (a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la Gestión administrativa según los trabajadores del gobierno local de Chachapoyas, 
para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas de forma sincera. 
Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la Gestión administrativa. 
Asimismo, se le recuerda que este cuestionario es anónimo, por lo que no deberá consignar sus 
datos personales. 






N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV A veces 3 
CS Casi siempre 4 












1 La institución realiza los procesos de planeación.      
2 La gestión estimula a los trabajadores para alcanzar los objetivos.      
3 La institución aplica el diagnóstico de problemas para proyectar mejoras.      
4 
La institución capacita al personal con estrategias para cumplir con lo 
Planificado. 
     
5 La institución establece apropiadamente las metas institucionales.      
6 La institución planifica los recursos para alcanzar las metas.      
ORGANIZACIÓN      
7 La institución actualiza continuamente la estructura organizacional.      
8 La institución tiene claramente establecidas las jerarquías.      
9 
La institución cuenta con el personal adecuado de acuerdo al perfil del 
puesto. 
     
10 Los directivos promueven el trabajo en equipo en el ámbito laboral.      
11 La institución efectúa las coordinaciones de las actividades laborales.      
12 La institución propicia la integración de sus colaboradores.      
DIRECCIÓN      
13 El liderazgo directivo influye en el logro de los objetivos.      
14 La institución propicia una adecuada comunicación a todo el personal.      
15 
La gestión promueve la motivación del personal para alcanzar las metas 
propuestas. 
     
16 
La institución respalda que los equipos de trabajo tomen decisiones en 
el logro de los objetivos. 
     
17 
La administración propicia que los colaboradores sientan identificación 
institucional. 
     
18 
La institución brinda las condiciones para que se realicen las actividades 
laborales. 
     
CONTROL      
19 La institución cuenta con un órgano de control.      
20 La gestión verifica el desarrollo de las actividades planificadas.      
21 La institución realiza un inventario de sus bienes.      
22 La institución realiza el control de la calidad de los servicios que brinda.      
23 La administración evalúa la responsabilidad laboral de sus colaboradores.      
24 Los directivos llevan el registro del cumplimiento de las normas.      
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO: DESEMPEÑO LABORAL 
 
Estimado (a) trabajador (a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto al Desempeño Laboral según los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Chachapoyas, para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas de 
forma sincera. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la Gestión 
administrativa. Asimismo, se le recuerda que este cuestionario es anónimo, por lo que no deberá 
consignar sus datos personales. 






N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV A veces 3 
CS Casi siempre 4 










1 Utiliza los recursos que se le asignan con la mayor eficiencia posible      
2 Busca lograr diversos resultados que contribuyan a la mejora de la entidad.      
3 Mejora su productividad con oportunidades de desarrollo profesional      
4 
Utiliza las redes sociales durante el horario de trabajo sólo para 
temas laborales. 
     
5 Usted tiene un buen ambiente laboral.      
6 
Se realiza retroalimentación que ayuda a mejorar las labores del área 
para incrementar la productividad. 
     
7 Recibe algún tipo de incentivo por el desempeño de sus funciones.      
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO      
8 
Las competencias   adquiridas   en   su   formación   profesional   le   
permiten desarrollar las funciones del puesto. 
     
9 Los problemas laborales, sabe con exactitud quien debe resolverlo      
10 
Es sencillo aplicar los procedimientos de las actividades asociadas a su 
puesto de trabajo 
     
11 Propone ideas para mejorar los resultados de su trabajo.      
12 Brinda su punto de vista en la toma de decisiones.      
HABILIDAD Y DESTREZA      
13 
Es valorado(a) por las iniciativas que toma para realizar las tareas propias de 
su puesto de trabajo 
     
14 Tiene facilidad para solucionar problemas en su puesto de trabajo.      
15 Ayuda a sus compañeros de trabajo en la resolución de problemas.      
16 Le lleva demasiado tiempo realizar tareas propias de su puesto de trabajo      
17 Tiene las habilidades y destrezas apropiadas para su puesto de trabajo      
18 
Por las habilidades y destrezas que tiene, siente que no debe estar en el 
puesto actual. 
     
ORIENTACIÓN A RESULTADOS      
19 En su área de trabajo se busca la eficiencia en el uso de los recursos públicos.      
20 Sus compañeros muestran dedicación frente al trabajo.      
21 Disfruta del trabajo en equipo.      
22 Su labor es importante para el logro de los objetivos institucionales.      
23 El jefe inmediato evalúa su rendimiento laboral      











Valores de nivel de correlación. 
                    Resultado de r                           Nivel de correlación 
0.00 - 0.10 Insignificante o nula 
0.10 - 0.39 Baja o débil 
0.40 - 0.69 Moderada o media 
0.70 - 0.89 Fuerte 
                          0.90 - 1.00             Bastante fuerte 






Resultados de la correlación de Frecuencia de la dimensión Planificación. 
 
 F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 96 80,0 80,0 80,0 
Alto 24 20,0 20,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Nota: Diseño personal. 
 
Figura 3 
Gráfico de las frecuencias de la Planificación. 
 
En base a los análisis presentados en la Tabla 11 con figura 3, dimensión 
Planificación, el 80.00% equivalente a 96 trabajadores del gobierno local de la 
provincia de Chachapoyas se posiciona en un nivel medio y el 20.00% equivalente 






Resultados de la correlación Frecuencia de la Organización  
 
 F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 87 72,5 72,5 72,5 
Alto 33 27,5 27,5 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Nota: Diseño personal. 
 
Figura 4 
Gráfico de las frecuencias de la dimensión Organización. 
 
 
En base al proceso presentado en la Tabla 12 y figura 4, en la dimensión 
Organización, el 72.50% quiere decir que 87 trabajadores del gobierno local de la 
provincia de Chachapoyas se sitúan en un nivel medio, mientras que un 27.50% 







Frecuencia de la dimensión Dirección 
 
 F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 65 54,17 54,17 54.20 
Alto 55 45,83 45,83 100.00 
Total 120 100,0 100,0  
Nota: Diseño personal. 
 
Figura 5 
Gráfico de las frecuencias de la dimensión Dirección. 
 
En base al proceso mostrado en la Tabla 13 y figura 5, en la dimensión Dirección, 
el 54.17% quiere decir que 65 trabajadores del gobierno local de la provincia d 
Chachapoyas se posiciona en un nivel medio mientras que el 45.83% que equivale 





Frecuencia de la dimensión Control 
 F. % Porcentaje válido % acumul. 
Válido Medio 77 64,17 64,17 64,2 
Alto 43 35,83 35,83 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Nota: Diseño personal. 
 
Figura 6 
Gráfico de las frecuencias de la dimensión Control 
 
En base al análisis indicado en la Tabla 14 y figura 6, en la dimensión Control, el 
64.17% quiere decir que 77 trabajadores del gobierno local de la provincia de 
Chachapoyas se posicionan en un nivel medio mientras que un 35.83% que 
equivale a 43 trabajadores se sitúa en un nivel alto. 
 
Prueba de normalidad 
 
Al ser una muestra que sobrepasa las 50 unidades, se desarrollará el test de 
normalidad de Kolmogorov - Smirnov. 
 
H0: La data delinea distribución normal 
H1: La data no delinea distribución normal. 
 
Tabla 15 
Prueba de normalidad 
  Kolmogorov - Smirnov 
  Estadíst. g.l. Signif. 
Ítem A1 0.502 120 0 
Ítem A2 0.219 120 0 
Ítem A3 0.285 120 0 
Ítem A4 0.306 120 0 
Ítem A5 0.237 120 0 
Ítem A6 0.29 120 0 
Ítem A7 0.325 120 0 
Ítem A8 0.432 120 0 
Ítem A9 0.34 120 0 
Ítem A10 0.228 120 0 
Ítem A11 0.259 120 0 
Ítem A12 0.313 120 0 
Ítem A13 0.307 120 0 
Ítem A14 0.28 120 0 
Ítem A15 0.349 120 0 
Ítem A16 0.258 120 0 
Ítem A17 0.312 120 0 
Ítem A18 0.311 120 0 
Ítem A19 0.368 120 0 
Ítem A20 0.252 120 0 
Ítem A21 0.236 120 0 
Ítem A22 0.319 120 0 
Ítem A23 0.311 120 0 
Ítem A24 0.215 120 0 
Ítem B1 0.47 120 0 
Ítem B2 0.286 120 0 
Ítem B3 0.297 120 0 
Ítem B4 0.251 120 0 
Ítem B5 0.307 120 0 
Ítem B6 0.243 120 0 
Ítem B7 0.286 120 0 
Ítem B8 0.37 120 0 
Ítem B9 0.239 120 0 
Ítem B10 0.4 120 0 
Ítem B11 0.341 120 0 
Ítem B12 0.227 120 0 
Ítem B13 0.372 120 0 
Ítem B14 0.289 120 0 
Ítem B15 0.284 120 0 
Ítem B16 0.312 120 0 
Ítem B17 0.357 120 0 
Ítem B18 0.258 120 0 
Ítem B19 0.39 120 0 
Ítem B20 0.272 120 0 
Ítem B21 0.38 120 0 
Ítem B22 0.395 120 0 
Ítem B23 0.257 120 0 
Ítem B24 0.447 120 0 
 
Si p < 0.05 desestimamos H0 y reconocemos H1. 
Si p > 0.05 reconocemos H0 y desestimamos H1. 
 
La tabla 15 muestra que la significancia para todos los ítems muestra un p = 0.000 
< 0.05, rechazando la hipótesis H0 (la data delinea distribución normal) por ende, 
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